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ABSTRAK
Halimah, Dewi Nur .2013. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kinerja Keuangan
Perbankan berdasarkan Analisis CAMELS terhadap Harga
Saham dengan CSR sebagai Variabel Intervening” (Studi
pada Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011)
Pembimbing : M. Sulhan., SE., MM
Kata kunci : rasio CAMELS, harga saham, CSR
Prediksi harga saham bisa dilakukan dengan pendekatan dasar, salah satunya
adalah analisis fundamental. Analisis ini untuk mengetahui kinerja keuangan
perusahaan dengan menggunakan rasio- rasio. Untuk menilai tingkat kesehatan
perbankan digunakan metode CAMELS yang merupakan standar Bank Indonesia dalam
menilai tingkat kesehatan bank. Disamping itu juga perusahaan lagi gencar-gencarnya
menerapkan program CSR yang mana dibalik itu semua ada tujuan untuk menarik
perhatian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh langsung rasio keuangan yang terdiri dari : CAR, KAP, NPM, ROA, BOPO
dan LDR terhadap CSR dan pengaruh langsung rasio CAR, KAP, NPM, ROA, BOPO,
LDR dan CSR terhadap harga saham serta pengaruh tidak langsung antara rasio CAR,
KAP, NPM, ROA, BOPO dan LDR terhadap harga saham dengan CSR sebagai variabel
intervening.
Populasi dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang go public di Bursa
Efek Jakarta sebanyak 29 bank. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling
dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang
ditentukan. Adapun sampel dalam penelitian ini ada 10 perusahaan perbankan. Variabel
dalam penelitian ini ada tiga yaitu; variabel bebas meliputi CAR, KAP, NPM ROA,
BOPO dan LDR. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah CSR Sedangkan
untuk variabel terikatnya adalah perubahan harga saham pada perusahaan perbankan di
BEI. Pengujian ini dilakukan menggunkan analisis jalur (path analysis) serta
mempertimbangkan asumsi klasik yaitu: multikolinieritas, heterokedastisitas,
autokorelasi dan normalitas
Berdasarkan hasil penelitian dengan level of significant 5% diketahui bahwa
informasi yang terkandung dalam data 76,4% dapat dijelaskan oleh model tersebut.
Sedangkan 23,6% keragaman sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Hasil uji parsial
hanya ROA dan LDR yang berpengaruh secara signifikan terhadap CSR sedangkan
CAR, KAP, NPM, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadp CSR. Sedangkan
pengaruh secara parsial CAMELS terhadap harga saham hanya CAR dan KAP yang
tidak berpengaruh signifikan  terhadap Harga Saham pada perusahaan perbankan go
public. Sedangkan NPM, ROA, BOPO, LDR dan CSR berpengaruh signifikan terhadap
harga saham. Dan untuk pengaruh tidak langsung hanya ROA dan LDR yang memiliki
pengaruh tidak langsung terhadap harga saham melalui CSR.
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ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲﺗﺤﻠﯿﻞﺗﺄﺛﯿﺮ" :اﻟﻌﻨﻮان.اﻷطﺮوﺣﺔ.3102.دوي ﻧﻮر،ﺣﻠﯿﻤﺔ
دراﺳﺎت ﻋﻦ )"اﻟﺘﺪﺧﻞﻛﻤﺘﻐﯿﺮRSCإﻟﻰﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢﻋﻠﻰ أﺳﺎسSLEMAC
(1102-8002إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺑﻮرﺻﺔ إﯾﻔﯿﻚ
.اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﺤﺎن:ﻤﺸﺮف اﻟ
RSC، ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ،SLEMACاﻟﻨﺴﺐ:ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ھﺬا . وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﮭﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ، واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ھﻮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم طﺮﯾﻘﺔ . اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﯿﻌﺮف اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ . ﺑﻨﻚ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚSLEMAC
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺣﺮﯾﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ 
ﺗﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ . اﻟﮭﺪف ﻣﻦ وراء ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﺠﺬب اﻧﺘﺒﺎه اﻟﺠﻤﮭﻮر
و اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ RSCإﻟﻰ RDLو OPOBو AORو MPNو PAKوRAC: ﻟﯿﺔ ھﻲاﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎ
RDLو)OPOB(اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل وAORو MPNو PAKو RACاﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ 
و RACﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ وﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ (RSC)واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت 
إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ RDLو)OPOB(اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮلوAORوMPNو PAK
.ﻛﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ)RSC(ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت 
اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ذھﺐ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ إﯾﻔﯿﻚ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ 
ﻣﻦ ﺗﻘﻨﯿﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺎت ھﺎدف ﻣﻦ gnilpmas evisoprupاﻟﻌﯿﻨﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  . ﺑﻨﻮك92ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت . أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺪدة
و RACاﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ : اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، وھﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ، وھﻲ. 01ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﺪﺧﻞ . RDLو)OPOB(اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮلو MPNو AORو PAK
وﯾﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر . اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔIEBﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ھﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ RSCاﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ 
وﻧﻈﺮت ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ، ( ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ)اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺎر 
satilamron.isalerocotua,، ytisitsadecoreteh، ytiraenillocitlum:وھﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ٪5ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚاﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻧﺘﺎﺋﺞ . اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮىأوﺿﺢ ﺗﻨﻮع٪6.32ﺑﯿﻨﻤﺎ . ٪ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج4.67ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 
و RACﺣﯿﻨﻤﺎ RSCﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿﺮا RDLوAORﺟﺰﺋﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺاﻟﻔﺤﺺ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ( OPOB)واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮلMPNو PAK
PAKو ﻓﻘﻂ RACﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ SLEMACﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺰﺋﻲ. (RSC)ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
و اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ AORو MPNﺑﯿﻨﻤﺎ . ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﺔﻻ ﺗﺆﺛﺮ
. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ)RDL(واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت (OPOB)اﻷﺻﻮل 
ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل RDLو AORوﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺣﺪه 
.)RSC(اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
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ABSTRACT
Halimah, Dewi Nur. 2013. Thesis. Title : "The Influence of Banking
Financial Performance on stock price with CSR as an
intervening variable based on CAMELS Analysis" (Studies
on the Indonesia Stock Exchange in the Period of 2008-
2011).
Advisor : M. Sulhan., SE., MM
Keywords : CAMELS ratios, stock price, CSR
Stock price prediction can be done with a basic approach, one of which is the
fundamental analysis. The analysis is to determine the company's financial performance
using ratios. CAMELS method, as a standart of Bank of Indonesia to asses bank health,
is employed to rate banking health. Moreover, companies is eager to implement CSR
program as a hidden way to attract public attention. This study aims to identify and
analyze the direct influence of financial ratios such as CAR, KAP, NPM, ROA, ROA
and LDR on CSR and the direct influence of CAR ratio; KAP, NPM, ROA, BOPO,
LDR and CSR on stock prices; and indirect influence of CAR, KAP, NPM, ROA, ROA
and LDR ratios to the stock price with CSR as an intervening variable.
The population in this study are 29 banks which has go public in the Jakarta
Stock Exchange. The sample is determined by purposive sampling technique in order to
obtain a representative sample in accordance with the specified criteria. The sample in
this study are 10 banking companies. There are three variables in this study. First, the
independent variables which consists of CAR, KAP, NPM ROA, ROA and LDR.
Second, the intervening variable in this study is CSR. Third, the dependent variable is
the change in the company's stock price in JSE. The test is done using path analysis and
by considering the classical assumptions, such as multicollinearity, heterocedasticity,
autocorrelation and normality.
The results of the study with 5% level of significance shows that 76.4%
information contained in the data can be explained by the model. While the diversity of
the remaining 23.6% is explained by other variables. The result of partial assay shows
that only ROA and LDR which have significant influence on CSR. In contrast, CAR,
KAP, NPM, ROA and LDR have no significant influence on CSR. The partial influence
of CAMELS on stock prices only CAR and KAP which have no significant influence
on the go public company's stock price. While NPM, ROA, ROA, LDR and CSR have
significant influence on the stock prices. And for the indirect influence, only ROA and
LDR which have indirect influence on stock prices through CSR.
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